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EEA – ekološke teme: poljoprivreda
Poljoprivreda ima velik utjecaj na europske krajolike i kvalitetu
okoliša. Poljoprivrednici èine samo 4,7 % radnog stanovništva, ali
upravljaju gotovo polovicom površine EU-a i ta su podruèja glavni
izvor pritisaka na okoliš širom Unije. Tijekom proteklih pet deset-
ljeæa kroz zajednièku poljoprivrednu politiku EU-a (Common Agri-
cultural Policy – CAP), koja pokriva oko polovice proraèuna Unije,
potaknuta je ubrzana modernizacija tog sektora te intenziviranje
poveæanja proizvodnje i kao takav CAP utjeèe na širenje globaliza-
cije svjetske ekonomije.
Kao posljedica toga, poljoprivreda je odgovorna za zagaðivanje
okoliša, kao na primjer površinskih voda i mora hranjivim tvarima,
za gubitke biološke raznolikosti kao i za zagaðivanje podzemnih
voda pesticidima. Reforme CAP-a u devedesetim prošlog stoljeæa
kao i mjere koje su poduzete osigurale su neka poboljšanja, no za
uravnoteÞenje poljoprivredne proizvodnje, ruralnog razvitka i
okoliša potrebno je uèiniti znatno više. Unatoè tome, èvrsto se
priznaje da poljoprivredna djelatnost predstavlja golem potencijal
u pribavljanju javnih dobara, a posebno na polju okoliša. Zato æe u
buduænosti zajednièka politika biti još više usmjerena na podrÞa-
vanje raznolikosti za sve poljoprivrednike i ruralna podruèja u Eu-
ropi, s ciljem proizvodnje javnih dobara koja europsko društvo
oèekuje.
Gubitak prakse tradicionalnog uzgoja radi intenziviranja poljopri-
vrede u cijeloj Europskoj uniji dovelo je do:
– erozije tla,
– zagaðenja voda,
– prekomjernog iskorištavanja vodnih resursa,
– smanjenja biološke raznolikosti,
– štete od primjene pesticida koji predstavljaju rizike za ljudsko
zdravlje.
Reforme zajednièke poljoprivredne politike 1990., 2003. i 2008.
donijele su odreðena poboljšanja, ali su za skladan razvoj izmeðu
poljoprivredne proizvodnje i zdravog okoliša nuÞni dodatni napo-
ri. Zato neprekidni monitoring stanja okoliša u okviru CAP-a ima
cilj, osim ostalog, i postizanje situacije win-win u buduænosti, u svim
elementima zajednièke poljoprivredne politike. Nakon 2013. si-
gurno æe se dobiti više moguænosti za oèuvanje i bolje korištenje
prirodnih resursa na europskim poljoprivrednim površinama u
srazu s rastuæim potrebama za hranom, sirovinama i bioenergi-
jom. Bolja povezanost ekosustava, nova, višenamjenska zajed-
nièka poljoprivredna politika takoðer imaju potencijal u zaštiti
biološke raznolikosti.
Kako bi zadovoljile sve društvene zahtjeve, poljoprivredne aktiv-
nosti neprekidno se mijenjaju stvarajuæi na taj naèin znaèajne utje-
caje na okoliš, koji zavisno od primijenjene prakse mogu biti i
štetni i korisni:
– Erozija tla djelovanjem vode i vjetra utjeèe na oko 15 % tla u Eu-
ropi, uz posebne probleme koncentrirane na podruèju Meditera-
na i istoènim europskim regijama.
– Emisije staklenièkih plinova s poljoprivrednih površina od deve-
desetih godina prošlog stoljeæa smanjile su se, a osobito u zemlja-
ma novim èlanicama EU-a. Na podruèju EU-27 emisija stakle-
nièkih plinova s poljoprivrednih površina izmeðu 1990. i 2008.
smanjena je za 129 Mt ekvivalenata CO2 (– 20 %). To je smanjenje
ostvareno u svim granama poljoprivrede, s izuzetkom uzgoja riÞe.
Emisija vezana uz poljoprivredu iznosila je 10 % od ukupne emisi-
je staklenièkih plinova u 2008. (porast od 0,2 % u odnosu na
2007.). Za razliku od sektora povezanih s energijom, kojima je
emisija CO2 dominantna, emisija vezana uz poljoprivredu odnosi
se na staklenièke plinove N2O (57 %) i CH4 (43 %). Polovina emi-
sije tijekom 2008. potjecala je od mikrobiološke aktivnosti u tlu,
30 % od crijevne fermentacije i gotovo 20 % od primjene gnojiva.
Površina od 7,8 milijuna ha u EU-u neposredno je korištena za
proizvodnju biomase za potrebe obnovljive energije. Takoðer je
vaÞno istaknuti da je utjecaj zraèenja* za CO2 (1,66 W m
–2) znatno
veæi od vrijednosti za N2O i CH4 (0,16 W m
–2 i 0,48 W m–2). Dalj-
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mera vinil-acetata i etilena. Ova tehnologija omoguæava recikli-
ranje otpada koÞe za izradu podnih obloga i pokrivala za pokuæst-
vo, kao i povezivanje ploèica škriljevca i pluta u toplim i lako sloÞi-
vim podnim oblogama. Nove obloge jednostavno se ugraðuju,
ugodne su i tople pri upotrebi, vatrootporne su, smanjuju buku i
posebno su pogodne za ulazne prostore hotela i sliènih zgrada.
M. B. J.
Wackerovi proizvodi za kozmetiku
Tvrtka Wacker proizvodi širok asortiman proizvoda za kozmetiku
za njegu koÞe, kose, za sunèanje te dekorativnu kozmetiku. Radi
se o komponentama na bazi silikona, voskova, tekuæih sastojaka,
hibridnih polimernih materijala do pirogenog SiO2. Nova je po-
nuda lakova za nokte s dodatkom silikonskih smola, koje poboljša-
vaju adheziju, poveæavaju fleksibilnost i otpornost na ogrebotine.
Silikoni se upotrebljavaju i u proizvodima za njegu kose za lakše
èešljanje, bolju fleksibilnost i sjaj kose. U proizvodima za njegu
koÞe silikonski voskovi olakšavaju razmazivanje pripravaka po
koÞi i daju mekoæu i nelijepljiv opip koÞi. Osim toga smanjuju gu-
bitak vlage stvaranjem tankog filma. U proizvodima za zaštitu od
sunca, podlogama za kreme, maskarama i ruÞevima posebno mo-
dificirani silikonski voskovi Wacker-Belsil® imaju istodobno svoj-
stva vlaÞenja i zaštite od vode. U dekorativnoj kozmetici po-
veæavaju sjaj kose, koÞe i ruÞeva, otporni su na vodu i ulja i
sprjeèavaju skidanje pigmenta. M. B. J.
* Meðuvladinom panel-raspravom o klimatskim promjenama (IPCC) utje-
caj zraèenja (radiative forsing) definiran je kao mjera utjecaja faktora koji
mijenjaju ravnoteÞu ulaznih i izlaznih energija u sustav atmosfere Zemlje –
te je indeks vaÞnosti tog faktora kao potencijalnog mehanizma klimatskih
promjena. Prema IPCC-u (Intergovernmental Panel on Climate Change)
vrijednosti promjena raèunaju se u odnosu na predindustrijske uvjete defi-
nirane za 1750. i izraÞavaju se u vatima po kvadratnom metru (W m–2).
nji napori za smanjenje emisija navedenih staklenièkih plinova i
poveæavanje pozitivne uloge, koju bi poljoprivredno zemljište
imalo kao prijamnik ugljika iz atmosfere, tek trebaju dati rezultate.
– Promjena klime presudni je èimbenik koji utjeèe na nedavno
promatrane procese o okolišu, kao što su promjene u fenologiji,
vegetaciji kao i pomak vrsta prema sjeveru (IPCC, 2007a). Dakle,
cijela Europa morat æe se zbog sezonskih i strukturnih promjena
uhvatiti u koštac s promjenama i u buduænosti krenuti u provedbu
uèinkovitijih proizvodnih sustava. Rast razina CO2 u atmosferi i
porast temperature potenciraju promjene i nastavljaju utjecati na
sastav flore, a takoðer i na doseg domaæih i stranih štetoèina i bole-
sti. DuÞa sezona vegetacije ne poveæava samo prinose nego potièe
i unošenje novih, stranih vrsta kukaca koje prethodno nisu mogle
opstati na tim podruèjima. Te uoèene èinjenice osobito su vaÞne
za sjeverne predjele EU-a. U juÞnim se podruèjima vrijeme vege-
tacije skraæuje uz posljedièno poveæani rizik od šteta zbog kasnijih
pojava proljetnog mraza, što zajedno sa skraæivanjem fenoloških
faza moÞe izazvati negativno skraæivanje biološkog ciklusa. S obzi-
rom na te pojave, nuÞne su odgovarajuæe prilagodbe. Uglavnom,
oèekuje se da se zbog klimatskih promjena prinos na sjeveru po-
veæa za oko 10 %, a smanji za isti postotak na podruèjima Medite-
rana i jugozapadnog Balkana.
– Poljoprivredno podruèje posebno je vaÞno za “umjetne” raz-
vojne potrebe kao što je urbanizacija. Iz plana EU-27 o korištenju
poljoprivrednog zemljišta (Utilised Agricultural Area – UAA) vidlji-
vo je da je u razdoblju 2003. – 2007. poljoprivredno zemljište
smanjeno za 0,18 %, odnosno površine su se mijenjale od
172 794 350 ha u 2003. na 171 996 200 ha u 2005. do
172 485 050 ha u 2007. Promjene namjene zemljišta, od poljo-
privrednog do umjetnih površina koje se definiraju kao širenje
urbanih površina zajedno s cjelokupnom infrastrukturom glavni su
razlog smanjivanja UAA. Razlièiti scenariji procjenjuju da æe urba-
ne površine rasti godišnjom stopom od 1,2 % do 3,7 % te da æe
poljoprivredno zemljište tome dati glavni prilog. Studija SCENAR
2020 ukazuje na to da se na trÞištu poljoprivrednog sektora
korištenja zemljišta u ruralnim sredinama brzo mijenja, od pro-
duktivnih do neobraðenih površina kao i izmeðu pojedinih po-
druèja. U razdoblju od 2000. do 2020. obradive površine smanjit
æe se 5 %, travnjaci 1 %, a podruèja trajnih usjeva 1 %. Površine
koje zauzimaju šume poveæat æe se 1 % i površine s drugom vege-
tacijom 2 %, nedavno napušteno zemljište 3 % i urbano zemljište
1 %. I dodatno, rezultati iz digitalizirane baze podataka o stanju i
promjenama zemljišnog pokrova (CLC) pokazuju da je prenamje-
na zemljišnog pokrova, od poljoprivrednog do urbanog, podcijen-
jena. Ukupan gubitak u UAA za EU-24 (bez Švedske, Finske i Mal-
te) procijenjen je na 81 149 ha god–1. Gubitak UAA od 61 % moÞe
biti odraz stvaranja novih urbanih podruèja, a 39 % od napuštenih
poljoprivrednih površina. Gubitak obradivih površina zbog na-
puštanja još uvijek je niÞi od gubitka nastalog širenjem gradova.
– Potrošnja vode za navodnjavanje u podruèju mediteranskih ze-
malja poveæala se za oko 20 % u razdoblju izmeðu 1990. i 2005.,
dok se u sjevernim i istoènim predjelima smanjila. U juÞnim i
istoènim zemljama Europe navodnjavanje je kljuèni èimbenik
poljoprivredne produktivnosti, ali istodobno èini velik ekološki
pritisak na površinske i podzemne ekosustave voda. U EU-27 se
2007. navodnjavalo 8,8 % poljoprivrednih površina.
– Zagaðivanja s poljoprivrednih površina ugroÞava kvalitetu po-
vršinskih i podzemnih voda i mora širom EU-a, posebno u sjevero-
zapadnom dijelu. Tako se u Dunav difuznim unosom s poljopri-
vrednih površina unosi 30 % – 40 % dušikovih spojeva te 50 % –
60 % spojeva fosfora. Slièno je i u baltièkom slivu. Od ukupno
prijavljenog difuznog optereæenja 80 % se odnosi na poljoprivred-
ne površine.
– Kolièina dušikovih spojeva koji dospijeva u okoliš pokazuje
trend smanjivanja, èime se potencijalno smanjuje pritisak na oko-
liš. Inaèe, u svim zemljama EU-a deklariran je višak dušika, ali gle-
dano u cjelini ti viškovi su se smanjili od sredine osamdesetih
prošlog stoljeæa. Usvajanje planova upravljanja hranjivim tvarima
u poljoprivredi ima kljuènu ulogu u smanjivanju zagaðivanja oko-
liša.
– Biološka raznolikost i stvaranje vrijednih ekosustava u Europi
neraskidivo je povezano s poljoprivrednom praksom. Velik broj vi-
sokovrijednih divljih vrsta i poluprirodnih staništa u Europi ovise o
nastavku poljoprivrednih aktivnosti niskog intenziteta. Podruèja u
kojima poljoprivredne aktivnosti prate visoke biološke vrijednosti
okoliša oznaèavaju se kao podruèja visokih prirodnih vrijednosti
(High Nature Value – HNV). Od 231 tipa staništa od interesa u
EU-u, ciljanih Direktivom EU-a o staništima, 55 ih ovisi o eksten-
zivnoj proizvodnji ili mogu imati koristi od nje. Slièno tome,
11 vrsta sisavaca, sedam vrsta leptira i deset vrsta ravnokrilaca
(Orthoptera) kao i 28 biljnih vrsta ovisi o nastavku ekstenzivne
poljoprivrede.
– Negativne trendove prouzroèene poljoprivrednim aktivnostima
u skladu s izvještajima zemalja èlanica obraðuje Direktiva o sta-
ništima. Stanišni tipovi vezani uz poljoprivredne ekosustave obi-
èno imaju relativno slabu zaštitu, a za samo 7 % od svih procijene
su povoljne u odnosu na 17 % stanišnih tipova koji nisu povezani s
poljoprivrednim ekosustavima.
– Organska poljoprivreda predstavlja sustav koji je izrazito eko-
loški odrÞiv, a ureðen je jasnim, provjerljivim pravilima. Oslanja se
na više ciljeva i naèela i obièno je osmišljena tako da na najmanju
moguæu mjeru svede antropogeni utjecaj na okoliš uz osigurava-
nje djelovanja sustava na što prirodniji naèin. Porast površine od
7,4 % u ukupnoj poljoprivrednoj površini u razdoblju 2007. – 2008.
u usporedbi s porastom od 5,9 % u razdoblju 2006. – 2007. uka-
zuje na pozitivan trend razvoja organske proizvodnje u EU-27. U
2007. organska poljoprivreda zauzimala je u ukupnoj poljopriv-
rednoj površini 4,1 % (organska poljoprivreda zauzima 7,8 milijuna
ha u EU-27 i od toga 1,5 milijuna ha u EU-12). Broj proizvoðaèa,
odnosno broj poljoprivrednih gospodarstava porastao je 9,5 % u
razdoblju 2007. – 2008. Znatan broj èlanica EU-a postavio je kao
cilj poveæanje organske proizvodnje za 10 % do 20 % u 2010. Za
ostvarenje tog cilja potrebni su kvalitetni takozvani agro-ekološki
programi.
U èlanku se citira šest radova relevantnih za opisanu temu.
(Izvor: EEA TOPICS, 17. studenog 2011.)
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